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Informatique pour le développement
Nouvel age de l'information >', socit de
l'information >', revolution informatique ', <c super-
autoroute de l'information>> nul n'echappe a ces expres-
sions qu'Cgrène, chaque jour, notre presse Ccrite et parlCe.
Mais ces réalitCs ne font pas seulement Ia une dans les pays
industrialisés. Elles se rCpandent volontiers dans les pays
en développement, même si I'actualitC semble toucher en
premier lieu les médias et les grands centres du Tiers
Monde. Je me souviens clairement du jour oü, dans une
petite ville du Costa Rica, je fus CtonnC par Ic nombre
d'affiches qui, fixCes a des arhres, conviaient les habitants
a suivre un cours d'informatique en promettant Ic succès.
La revolution de l'informatique est he! et bien en cours.
Si cue ouvre de grandes perspectives en entralnant de
profondes transformations de I'Cconomie mondiale et en
iritCressant toutes les regions du globe, les institutions et
les individus, die n'est pas sans poser d'Cnormes défis sur
le plan de l'CquitC et de l'accessihilitC, des politiques de
l'information, des repercussions sociales et du respect des
libertCs privCs. Cela est d'autant plus vrai pour les regions
émergentes qui peuvent tirer de grands avantages des
nouvelles technologies de l'information (TI) mais qui
courent Cgalement le risque de voir l'Ccart se creuser en
regard de ceux qui progressent a pas de gCant dans ce
domal ne.
PlacCes devant une mutation sans prCcCdent, les organi-
sations qui oeuvrent en faveur du dCveloppement et Ic
CRDI en particulier, doivent examiner attentivement ces
ouvertures, ces dCfTis et ces risques pour fixer des strategies
orientées vers un emploi efficace des TI dans les operations,
les programmes et les relations qui les 11cm a leurs
partenaires. Les TI s'avèrent un facteur essentiel de
progres susceptible de permettre aux institutions, aux
gouvernements et a l'entreprise d'inaugurer de nouvelles
modalitCs d'intervention et de nouer des relations d'un
genre inCdit, donnant accès immCdiat aux sources de
l'information, aux moyens de Ia communication et aux
outils complexes de Ia modClisation, de l'analyse et de
l'aide a Ia prise de decision.
Parmi les organismes d'aide ati dCveloppement, Ic CRDI
a étC, depuis Ic commencement, un prCcurseur dans Ic
domaine de l'informatique mise au service de la cause qu'il
sert. Aussi, le Centre a appuyé un grand éventail de projets
ayant, dans les disciplines les plus diverses, partie liée aux
sciences de I'information, ala communication, a l'informatique
et a ses applications. Le Centre est activement engage dans
nombre d'initiatives qui visent a relever certains de ces défis
et a saisir, d'ores et déjà, les occasions porteuses.
Par exemple, Ia Division SSI s'emploie a établir au Canada
un Groupe Informatique et DCveloppement dont l'apport
confortera Ia position de Ia Division dans son rOle
d ' interlocuteur du Programme intergouvernemental
d'informatique de l'UNESCO et ses propres activités de
programme liCes a l'informatique. Ce groupe aspire a être au
coeur des discussions qui détermineront comment les
rCalisations et l'expertise du Canada dans le domaine des TI
et de leurs applications peuvent tre mises a contribution pour
rCsoudre les prohlèmes planétaires du développement dura-
ble. Le CRDI attribue a son rOle de mCdiateur de savoirs une
rCelle importance, notamment pour tout ce qui a trait a la
diffusion de l'informatiori et des TI. C'est pourquoi ii finance,
entre autres, une étude tendant a créer dans le contexte de Ia
recherche et du renforcement des capacités prOnés par Ac-
tions 21 un dispositif flexible et efficace capable d'accroItre
I'Cchange d'informations, Ia collaboration parmi les donateurs
et Ic maillage d'informations a l'adresse des principaux
intervenants >'.
Enfin, Ic CRDI souhaite donner accès aux ressources
d'informations qu'il dCtient et a celles de ses partenaires par
Ia voie d'Internet dont il explore en cc moment même les
potentialitCs. Nous entrevoyons déjà une possibilitC d'associer
Ic CRDI et les pays en dCveloppement aux initiatives de
l'autoroute Clectronique canadienne. Cela pourrait inclure
l'utilisation d'un canal canadien pour donner aux pays en
voie de dCveloppement accès aux services d'information du
CRDI et d'autres sources canadiennes. Nous aimerions nous
concerter et collaborer avec d'autres institutions et individus
qui portent intCrêt aux diffCrents aspects de Ia recherche en
rnatière de technologie de l'information et de communication
et a ses applications. N'hCsitez pas a nous faire part de vos
idCes et a suggCrer de nouvelles formes de collaboration.
-- Robert Valantiiz, directeur, Technologies
d'inforination et de communication, SSI
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Le SIG canadien : un pont jeté entre le Nord et le Sud
En qualit de prtsidente du conseil des gouverneurs du
Centre de recherches pour Ic dveloppement interna-
tional, j'ai un vif plaisir a me trouver parmi vous cc matin
pour prendre part aux travaux qui entourent Ic projet
GIoheSAR et en apprendre plus sur Ic sujet. Durant les
annes oüj'ai ét députée, j'ai occupé a trois reprises des
fonctions de membre du cabinet, a des postes différentes.
Mais je dirais, sans hesitation aucune, que Ic portefeuille
des communications a Cté le plus passionnant de tous car
ii m'a donné Ia possihilité de connaItre de près les
nouvelles technologies planCtaires et de me trouver a
l'entrCe même de l'autoroute de l'information.
Cette rencontre marque Ia tin d'une Ctape importante du
projet GIobeSAR, Ie stade auquel Ia saisie aérienne des
donnCes a Cte effectuCe et Ic travail prCparatoire menC a
bien dans plusieurs pays en développement d'Asie et
d'Afrique. GIobeSAR est une initiative canadienne unique,
qui est appelCe a avoir des retomhées durables et je
voudrais féliciter tous les organismes engages dans
l'entreprise - Centre canadien de tClCdCtection, Agence
spatiale canadienne, CRDI, Intera Technologies LtCe,
Innotech Aviation et Radarsat International Inc. - pour
les rCalisations accomplies jusqu'a cc jour. Le travail des
trois prochaines annCes et les rCsultats qui seront rendus
largement accessibles profiteront a des millions de
personnes dans toutes les parties du globe.
Au cours des dernières annCes, j'ai eu l'occasion de me
rendre dans un grand nombre de pays en dCveloppement,
notamment en Afrique et en Asie. Le voyageur se rend
vite compte que Ia connaissance insuftisante, voire
rudimentaire, que ces pays ont de leurs richesses naturelles
et ressources de l'environnement constitue un frein
considerable a Ia capacitC de mettre en oeuvre des
programmes de dCveloppement durable et Cquitahle. Les
orientations et Ia prise de decisions relatives a ces pro-
grainmes exigent un accès sans restrictions a une infor-
mation géographique peu coteuse, fiable, precise et
ponctuelle a diffCrentes Cchelles et dans diffCrents for-
mats. Même s'iI a etC clairement Ctahli que les technolo-
gies spatiales peuvent contrihuer au dCveloppement du-
rable, ii ne faudrait pas oublier que seuls quelques pays
privilCgiCs y ont accès, tandis que La grande majoritC de
Ia population mondiale se hat encore pour suhvenir a ses
hesoins alimentaires de base.
Si l'on excepte un petit nomhre de pays Cmergents, Ia
tClCdCtection demeure Ic monopole du Nord. Les satellites
de ressources terrestres sont concus principalernent pour
satisfaire les exigences de leurs propriCtaires sans prendre
-- L'honorable Flora MacDonald --
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en compte les besoins qu'expriment les pays du Sud. Ces
derniers sont souvent regardCs comme consommateurs
Cventuels de donnCes ou deviennent, dans le meilleur des
cas, les plates-formes d'expCrimentations qu'on ne saurait
entreprendre au Nord; forêts tropicales humides,
sCcheresse et dCsertification, mangroves, pour ne nommer
que quelques domaines d'Ctude. Le renforcement de
l'habiletC des pays en developpement a entreprendre Ia
selection, l'Cvaluation, Ic transfert et I'adaptation des
technologies de tClCdCtection pour atteindre leurs objectifs
en matière de dCveloppement et d'environnement, est un
moment capital de Ia collaboration Nord-Sud en recher-
che et applications spatiales. C'est dans ce souci que le
CRDI a affectC, au cours des trois dernières annCes, plus
de quatre millions de dollars a des projets de gComatique
comprenant Ic projet Radarsat au Costa Rica et
GloheSAR.
Le CRDI a une bonne tradition d'aide a Ia recherche et
au transfert technologique des applications de la
tClCdCtection et des systèrnes d'information gCographiques
vers les pays en dCveloppement. II continuera a concentrer
ses efforts sur Ia progression de ses capacités
institutionnelles de recherche pour promouvoir et dif-
fuser ces technologies. Des efforts particuliers seront
dCployCs pour mettre en contact les chercheurs du Canada
avec ceux des pays en dCveloppement. Le Canada ne doit
pas seulement faire bCnCficier les pays en dCveloppement
des rCsultats de ses recherches mais faire Cgalement en
sorte qu'ils soient associCs a l'Cvaluation de ces technolo-
gies. lIs doivent jouer un role actif dana la recherche et
dCveloppement ainsi que dana Ia conception de satellites
prCvus pour I 'étude des phCnomènes naturels propres a
ces pays, tels que Ia dynamique et le processus de Ia
dCsertitication, les ressources marines et cOtières et les
systèmes de production fragiles.
Beaucoup a etC accompli et je vous en félicite. Beaucoup
reste a faire et je forme le voeu que l'entreprise soit
couronnCe de succès. Le partenariat dana le domaine de
Ia recherche spatiale que vous Ctablissez entre le Canada
et les pays du Sud permettra a ces derniers d'avoir une
part active au programme de recherche et dCveloppement
et a Ia richesse qu'iI gCnère. Ce rCsultat constitue, bien sCir,
Ia meilleure assise sur laquelle une cooperation a long
terine peut se bâtir entre le Canada et le monde en
dCveloppement.
(Extrait des notes d 'Un discours prononcé le 24 janvier
1994 devant I'assemblée G1obeSAR, a Ottawa).
G1obeSAR -- gestion planétaire des ressources naturelles
Estimant que le satellite de télëdétection
radar a synthèse d'ouverture (RSO)
rcpond au souci d'Action 21 prtconisant
l'am1ioration des mthodes de saisie
et d'analyse de donnes en matière de
ressources naturelles et
d'environnement, Ic CRDI finance, en
collaboration avec le Centre canadien
de téldtection (CCT) et l'Agence
spatiale canadienne, GIobeSAR, un
projet d'envergure mis au point en
prevision du lancement du satellite-
radar canadien de ressources terrestres
Radarsat prCvu debut 1995.
GlobeSAR est un projet Cchelonn sur
trois ans sous Ia direction du CCT qui,
pour Ia circonstance, est secondC par
les societes privCes canadiennes Intera
Technologies LtCe, Innotech Aviation
et Radarsat International Inc.
GIoheSAR comporte Ia participation
de plus de 60 institutions dissCminCes
dans 14 pays, dontdixendCveloppement
Kenya, Maroc, Tunisie, Ouganda,
Tanzanie, Chine, Malaisie, ThaIlande,
Vietnam et Jordanie. Le projet a Ctt
ClaborC a Ia suite d'une série d'ateliers
d'initiation a Ia technologie qui ont
rCuni des chercheurs canadiens et des
chercheurs et gestionnaires des pays
hôtes.
Grace a ce projet, Ic CRDI escompte
pouvoir renforcer les capacitCs des
chercheurs et des praticiens des pays en
dCveloppement susceptibles de
hCnCficier des nouvelles technologies
de tClCdCtection par satellite-radar et
de promouvoir des liens technologiques
entre les Canadiens et les participants
du Tiers Monde. Ces derniers pourront
ainsi mettre en place certaines des
infrastructures d 'information
nCcessaires en vue de Ia saisie, du
traitement et de l'accès aux donnCes
radar conjointement avec les donnCes
conventionnelles. Cela aidera les
dCcideurs a amCliorer Ia gestion des
ressources naturelles, a dtfinir des
indicateurs de l'environnement, puis a
Cvaluer et assurer Ic suivi des
changements environnementaux. Plus
particulièrement, Ic projet prCvoit une
grande campagne de saisie de donnCes
aCriennes RSO au-dessus d'un certain
nombre de sites sClectionnCs dans les
pays participants, ainsi que Ia produc-
tion par simulation de donnCes
reprtsentatives d'Ccosystèmes variCs
et Ic renforcement des capacitCs de
recherche.
Un transfert de technologie et de savoir-
faire, conjointernent avec l'Claboration
de ressources terrestres, renforceront
les capacitCs de recherche des pays
participants. Leurs institutions auront
accès a des donnCes appropriées, a des
Cquipements complémentaires et a une
formation au traitement et a l'analyse
des donnCes radar. Les activitCs de
recherche comprennent l'utilisation
de La technologie pour l'Cvaluation et
Ic suivi des ressources naturelles dans
des Ccosystèmes fragiles, tels que les
milieux montagneux, les zones
littorales, les terres hurnides, les eaux
intCrieures et les zones sujettes a une
degradation des terres, a l'Crosion des
sols et a Ia dCsertitication.
Le projet a etC entrepris en octobre
1993 et a franchi, a cc jour, les Ctapes
suivantes : (I) sCminaire de formation
prCvol in situ; (2) collecte de donnCes
a terre; (3) saisie de donnCes aCriennes
et prC-traitement in situ; (4) traitement
supplCmentaire au Canada de certaines
donnCes avec Ia participation des
representants des pays en
dCveloppement; et (5) selection et
commande d'équipements.
Peu après Ic retour de l'aCronef de sa
mission rCussie autour du monde en
janvier 1994, Ic CCT a organisC une
rCunion atm de rendre compte des
rCsultats obtenus et de formuler les
plans et objectifs qui intCressent les
chercheurs et intervenant.s canadiens.
A cette occasion, l'honorable Flora
MacDonald, prCsidente du conseil des
gouverneurs du CRDI est intervenue
en prCsentant Ia vision et les attentes
du CRDI a l'egard de ces projets de
haute technologie (voir p. 2). Bien que
Ic projet soit encore a ses debuts, ii a
suscitC beaucoup d'intérêt de la part
d'autres pays en dCveloppement. Des
discussions sont en cours au sujet de Ia
possibilitC d 'Claborer un projet
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Gestion de la dette pour les pays en développement
Enjuin 1991, le CRDI lancait le pro-
gramme trienrial SEGD (Système
d'enregistrement et de gestion de Ia
dette), phase 1, pour largir les
avantages d'un système automatist de
gestion de Ia dette aux pays en
développement et en particulier a ceux
de l'Afrique subsaharienne. Beaucoup
de ces pays sont lourdement endettés
et font face a de graves problemes de
gestion de leur dette étrangère. Le
programme, co-tinanc par Ic CRDI et
I'ACDI, est mis en oeuvre par Ia sec-
tion spciale SEGD qui oeuvre au scm
de Ia Division SSI.
Le programme SEGD donne aux pays
en dveloppement Ia possihi1it de faire
ample utilisation des systèmes
automatiss d'information sur Ia
gestion de Ia dette et d'avoir, en niême
temps, accès a Ia formation sur les
méthodes utiles de traiternent et gestion
de I'information sur La dette nationale
et extërieure d'un pays. A long terme,
un tel programme devrait constituer
un apport valable en vue de Ia
rtso1ution des problèmes lits au fardeau
de Ia dette du Tiers Monde, et crer par
consquent les conditions d'un meilleur
équilibre social et conomique.
Le système d'information de gestion
de Ia dette mis a Ia disposition des pays
vists par le programme se fonde sur Ic
logiciel de gestion de Ia dette CS-
DRMS du Secretariat pour les pays du
Commonwealth. Le CRDI a, pour
partie, financC et apportC un concours
technique a Ia conception initiale et
essais du CS-DRMS, ainsi qu'à sa
mise en application dans plusieurs
pays appartenant au Commonwealth
et d'autres PVD. Actuellement, Ic
logiciel CS-DRMS est exploitC dans sa
version en langue anglaise dam plus
de 30 pays membres, pour Ia plupart,
du Commonwealth. Une version
française du CS-DRMS a CtC inaugur&
Ic 31 mai 1994, Ic Mali Ctant Ic premier
pays a s'en prCvaloir. La misc a l'essai
se poursuivra plus tard dans 1'anne
chez d'autres pays de I'aire
francophone.
La presentation du programme SEGD,
au travers de missions organistes, a
intCressC les pays suivants d'Afrique
de I'Ouest Mali, BCnin, Cameroun,
Burkina Faso, Cap-Vert, Tchad,
SCnégal et RCpublique Centrafricaine.
Au cours de Ia phase actuelle, Ia Sec-
tion SEGD se concentre sur Ia livraison
du programme aux trois premiers pays.
Les activitCs de misc en oeuvre du
programme SEGD ont commence
vCritablement avec Ic premier cours
de formation dispense en dCcembre
1993 au Mali. L'interpretation
d'emprunts et les modes d'emploi des
feuilles de saisie ont fait l'ohjet de cc
premier cours.
Dans heaucoup de cas, Ic logiciel CS-
DRMS devra s'intCgrer aux réseaux
existants ou futurs amCnagés dam ces
pays au scm des ministères des Fi-
nances ou de Ia Caisse Autonome
d 'Amortissernent. Le logiciel CS-
DRMS et Ic système d'exploitation
SCO-UNIX peuvent être facilement
intCgrCs a ces rCseaux au moyen de
Table ronde sur la gestion de 1 'eau et des terres
Dans Ic cadre du processus de consul-
tation destine a parfaire Ia portCe de
son programme et a en amCliorer
I'efficacitC et les effets, Ic Bureau
regional du CRDI pour Ic Moyen-
Orient et l'Afrique du Nord (BREMO)
a organisé au Caire (Egypte) une Ta-
hit' ronde rgionaie sur Ia gestion de
/ 'eau ci des terres en decemhre 1993.
Au cours de cette reunion de trois
jours, les onze projets finances par Ic
CRDI sur Ia gestion intCgrée des
ressources naturelles, des etudes et des
politiques de l'envirorinement ont etC
au centre de l'attention. Outre les
experts dii CRDI, ont participC a Ia
table ronde 17 directeurs de projets
convenus d'AlgCrie, Canada,
Cisjordanie, Egypte, Jordanie, Maroc,
SCnégal, Sync, Tunisie et Yemen.
Les participants ont dChattu des as-
pects comniuns et des points forts et
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produits couramment disponibles sur
Ic marchC (tels que TCP/IP).
Le CRDI et le Secretariat pour les pays
du Commonwealth ont collaboré a
l'Claboration de Ia version universelle
du CS-DRMS, Ic francais étant Ia
deuxième langue dans Iaquelle Ie
logiciel sera mis en application. A
l'instar de MINISIS, rCalisC par Ic
CRDI, II s'agit donc d'un système
multilingue. Ainsi, si tous les
utilisateurs du CS-DRMS pourront
recevoir et utiliser Ic même produit,
chacun pourra exploiter Ies Ccrans, les
holtes de dialogues et les textes dam sa
langue de travail. Le CRDI a pris
Cgalement une part active a Ia misc en
oeuvre et au soutien des projets SEGD
parrainés par differents organismes
subventionnaires au Laos (Banque
asiatique de developpement),




faibles de ces projets et se sont accordCs
sur Ia nécessité d'améliorer I'echange
d'expCriences sur les données et l'accès
a I'information, les instruments de
modClisation, les techniques et leurs
limites et les methodologies utiles a
l'intCgration des différents elements
disciplinaires de leurs travaux de re-
cherche. A cet effet, le BREMO étudie
Ia possibilité d'étendre Ies liaisons de
courrier électronique entre tous les
projets. II s'emploie également a former
une banque de données sur l'expertise
misc en oeuvre et Ia conception de
procedures de rCseautage. On pew se
procurer les actes de Ia Table ronde
auprès du Bureau regional du CRDI
pour Ic Moyen-Orient et l'Afrique du
Nord, P.O. Box 14 Ornian, Giza, L
Caire, Egypte.
-- Glues Cliche, CRDI, Bureau
régioizal, Le Caire
Consortium des écoles africaines des
sciences de l'information
Le Centre a approuvé récemrnent un
projet qui aidera a rnettre en place les
activités préliminaires en vue de
l'établissement d'un Consortium des
écoles africaines des sciences de
i'information (CEASI). Quatre pro-
grammes de troisième cycle en sci-
ences de l'information dans quatre
sous-régions d'Afrique piloteront Ic
projet afin de rationaliser et coordonner
l'enseignement des sciences de
l'inforrnation en Afrique. Le CEASI
entend créer un mCcanisme favorisant
une convergence des ressources et des
efforts dCpioyés par les institutions et
les programmes existants afin de
promouvoir et faire progresser ces
disciplines en faveur du dCveloppement
de tout le continent.
Les quatre niembres fondateurs sont
ic Centre regional africain pour les
sciences de i'information (ARCIS),
l'universitC d'Ihadan au Nigeria, Ia
School of Information Studies for
Africa (SISA) attachCe a l'universitC
d'Addis Abaha (Ethiopie), Ic Depart-
ment of Library Studies de l'universitC
du Botswana et l'Ecole des sciences de
i'inforination de Rahat (Maroc). Bien
que Ic projet soit mis de l'avant par ces
quatre Ctablissernents accueillant des
Ctudiants du troisième cycle, Ic CEASI
se propose de relier toutes les Ccoles
africaines qui offrent des programmes
dans les sciences de I 'information et les
disciplines connexes.
Dans Ia piupart des secteurs et
domaines d'activitCs, l'Afrique est
affligCe par un manque de ressources
humaines et d 'infrastructures. Bien
que Ia creation de compCtences et Ic
renforcement des institutions locales
soient considérCs comme les dispositifs
principaux de Ia resolution de ces
problèmes, ces efforts doivent
nCcessairement s'appuyer sur
i'existence de capacitCs nationales. Le
CEASI tendra a mettre au point une
approche commune a Ia resolution de
ces prohlèmes endCmiques, et donc au
renforcement de Ia base des ressources
humaines sur Ic continent africain et
a l'arnClioration de Ia collaboration
dans Ia region.
La gestion du CEASI reposera sur une
structure simple, formée d'un conseil
d'administration et d'un secretariat.
Le Conseil, compose de reprCsentants
des Ccoles mernhres, se fera charge de
l'Clahoration des politiques, des statuts
et règlements et du programme de
travail du Consortium. Le CEASI
procCdera a Ia creation de centres de
responsahilitC ou de groupes de travail
associant les institutions qui adherent
au pro jet et qui se voient confier des
tâches particulières de planification
et suivi, conseil et consultation, rela-
tions publiques, promotion et levee de
fonds. Le petit Secretariat, dote d'un
directeur exCcutif, d'un secrétaire et
d'un chancelier, sera domiciliC a
l'universitC d'Addis Abaha. Ii aura
pour manclat de faciliter les travaux du
Conseil en coordonnant Ia misc en
oeuvre des programmes que cc dernier
dCfinira et en faisant office de trait
d'union et d'administrateur de ses
activitCs.
Le CEASI a, d'ores et déjà, fixC cinq
programmes interdCpendants : (1)
consolidation de l'infrastructure des
institutions niembres du Consortium
pour l'echange d'informations et de
ressources; (2) Ctahlissernent de pro-
grammes de formation continue a
I'adresse des utilisateurs et des
professionnels d'autres disciplines, et
formation de formateurs; (3)
Clahoration de programmes d'Cchange
d'enseignants et d'Ctudiants; (4) coor-
dination d'un programme de services
de consultation et conseil en sciences
de l'information en faveur des institu-
tions africaines, et (5) creation d'un
programme concertC de recherche
adaptC aux prioritCs du dCveloppement
indigCne. La Consortium Ctahlira un
fonds t'iduciaire pour appuyer Ia mise
en oeuvre de ses programmes a long
terrne. Pour plus de renseignements
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Communication pour le développement et changement social
La Division des sciences et systèmes
d'information travaille actuellernent
a i'tlaboration et a Ia misc sur pied
d'un nouveau programme dans Ic
domaine de La commrnunication pour
le dveioppernent. Ii s'agit d'un champ
très large, concernant l'utilisation de
Ia communication en vue de conduire




Bien qu'on y fasse parfois de rtftrence
de facon glohale comme a Ia contribu-
tion globale de Ia communication au
dveloppement de Ia socitté, on
s'entend gnraIement pour dtflnir Ia
communication pour Ic
développement comme l'utilisation
planifie de strategies et de processus
de communication en vue du
dveloppement. C'est au niveau de
cet "en vue du dve1oppement" que
les differences abondent. Certains
vont mettre l'accent sur Ia participa-
tion a Ia prise de dcision et Ic
renforcement des institutions
communautaires, d'autres sur Ic
transfert de l'information perniettant
de soutenir un climat favorable au
changement et au dCveloppement et
d'autres sur Ia promotion de Ia justice
sociale et de Ia dCmocratie. Ailleurs,
on aura recours a Ia communication
pour faciliter Ia comprehension ou un
consensus parmi les participants a une
initiative de dCveloppement, et ainsi
de suite.
Cependant, au-delà des diffCrences
d'orientation, on peut souligner que
les ieçons de i'exptrience en cc domaine
ont fait ressortir I 'importance de mettre
l'accent sur les processus interactifs et
participatifs plutôt que sur Ia produc-
tion et Ia diffusion d'informations
coupCes des processus
communautaires. "One-way com-
munication carries the seed of disas-
ter" titrait a juste titre un rapport du
Clearinghouse on Development Com-
munication. Dans Ia pratique, on
retrouve plusieurs approches et
methodologies qui peuvent Se
rattacher a Ia communication pour Ic
dCveloppement scion Ia definition
retenue: utilisation des mass mCdias et
des technologies, communication
communautaire, communication
coinme support a des projets de
dCveloppement, communication pour
Ia dCmocratie, IEC, education a dis-
tance, Cducation non formelle et
education de base, marketing social,
etc. Le chump est donc assez large et
divers. -
Au CRDI, nous travaillons
actuellement, en nous fondant sur les
leçons de I'expCrience en cc domaine,
avec une dCtinition de Ia communica-
tion pour Ic dCveloppement mettant
l'accent, dans une perspective interac-
tive et participative, sur l'interrelation
des principales orientations d'action
qu'on retrouve dans les pratiques. II
s'agit du concept CIME:
CommunautCs, information, mCdias,
Cducation. Ce concept se reporte a
l'interrelation des ClCments suivants:
--La production, Ia diffusion, Ia circu-







--La misc en place et I'utilisation de
systmes de communication a double
voie, appuyes sur les medias et les
technologies
--La soutien aux processus d'éducation
dans Ies domaines des du
développement
--L'activation des processus de com-
munication communautaire
permettant de her l'accès a
l'information, l'acquisition de
connaissances et Ic dCveloppement
d'attitudes a des actions de
dCveloppement.
L'information seule ne peut rien sans
un processus de communication
communautaire qui en permet
I'appropriation et sans Ic recours aux
canaux de communication adequats.
Enfin, l'éducation dans les domaines
ciCs du développement est inseparable
de l'information pour Ie.
dCveloppement, cette derniëre et2
insuffisante a elle seule pour mener au
changement de comportements et
d'attitudes que nécessite le
développement. En mettant I'accent
sur les interrelations entre communi-
cation communautaire, information,
mCdias et education, nous voulons her
Ic concept de communication pour le
developpement a un processus de
stimulation des echanges entre
individus, groupes et collectivites afin
de s'attaquer a Ia resolution d'un
problème de developpement.
Le programme est actuellement en
phase d'elaboration selon une
mCthodologie participative. Nous ten-
ons en effet a ce que les institutions
actives dans Ic domaine puissent
participer a I'identiflcation des objectifs
et de Ia strategic du programme. Dans
un prochain numero, j'aurai Ic plaisir
de traiter du deroulement de ce
processus. En attendant, quiconque
est intCressC a en savoir davantag
peut prendre contact avec moi ou aveL
Shahid Akhtar, directeur du groupe
RCseaux et systèmes d'information et
de communication.
-- Guy Bessette, SSI
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Atlas électronique sur l'environnement et le développement
La Confrence des Nations Unies sur
1, environnement ci le développement
(CNUED) a défini le plan d'Action 21
a l'issue de travaux prtparatoires qui
ont durt deux ans. Aujourd'hui, ce plan
est le texte de rfrence qui inspire
l'action des professionnels et des
organismes de dveloppement.
Toutefois, Ia lecture du document et
l'extraction de l'information appropriée
a une intervention ponctuelle, ainsi que
l'analyse des liens logiques entre les
diffrentes disciplines constituent une
táche ardue qui prend beaucoup de
temps. La visualisation de l'inforrnation
au moyen d'une prsentation graphique
sur support électronique et l'analyse des
données géographiques a l'aide d'une
interface utilisateur interactive et
oriente prohlème s'avère fort utile pour
surmonter les limites irnpos&s par Ic
format textuel d'Action 21.
Le CRDI et le Centre canadien de
téldtection (CCT), en collaboration
avec: Conseil de Ia Terre; Secretariat
Information et Action 21
Le CRDI a organisC une reunion de
concertation informelle sur Ic thme
Environnement, dCveloppement et
information >> en avril 1994 afin de
faire le point sur les progrès rCalisCs
dans ce domaine depuis la Conference
des Nations unies sur l'environnement
et le dCveloppement (CNUED) de juin
1992. A cette occasion, vingt-quatre
organismes reprsentant des ONG
internationales, des agences des Na-
tions unies, des fondations et des
donneurs bilatCraux, pouvaient
exprimer les points de vue les plus
variCs,
La rencontre poursuivait les objectits
suivants : (1) sensihiliser davantage
aux prtoccupations, aux prioritCs, aux
differences et aux approches constatCes
dans Ic domaine de l'information et
favoriser une meilleure comprehension
après Ia CNUED;
provisoire sur Ia diversitC hiologique,
Genève; Institut national de Ia
hiodiversitC, Costa Rica; SolidaritCs
agricoles et alirnentaires; Programme
des Nations unies pour
I 'environnement; Centre mondial de
surveillance de Ia conservation, et
Alliance mondiale pour Ia nature, ont
formC un projet de recherche concertCe
en vue de I'iIahoration d'un Atlas
Clectronique d'Action 21 (ELADA
21) sur les questions touchant a
l'environnernent et au
dCveloppement.
ELADA 21 sera un outil
d'information aisCrnent accessible se
prCvalant des technologies
multimCdias ci SIG qui permettent
une interpretation des phénomènes
environnementaux englohant les di-
mensions sociales et Cconomiques. Ii
facilitera ainsi Ia comprehension du
plan daction, sera profitable pour
concevoir et Clahorer des politiques
en faveur de l'environnement et
Cehanger des informations sur les
initiatives en cours et les projets prCvus
après Ia CNUED, surtout eu Cgard
aux actions complCmentaires de type
collahoratif;
explorer si les intervenants
exprirnent Ic hesoin d'un mécanisme
consultatif continu et non structure
atm de stimuler Ic dChat et l'action.
Un compte rendu de Ia reunion resume
Ia teneur des interventions et des
conclusions tirCes, Ia liste des partici-
pants, l'CnoncC de leurs prioritCs ci
ohjectifs liCs a Action 21, une selection
des activitCs d'information après Ia
CNUED, une bibliographic, les docu-
ments pertinents ci un aperçu des
clornaines de collaboration Cventuels.
Pour en ohtenir copie, s'adresser a:
Paul McConnell, directeur,




servira a suivre et a rendre compte des
rCsultats et de I'incidence de ces
politiques.
ELADA 21 constitue un projet a long
terme, de portCe globale et comportant
plusieurs phases mais produira a court
terme des extrants mesurables dans
des disciplines particulières. II sera mis
a execution dans le monde entier par
des institutions nationales, régionales
et multilatérales sous Ia direction du
CCT. L'objectif du projet étant, en
dernier lieu, de créer une base
Clectronique experte sur les principales
rCalisations du plan d'Action 21, II
devrait, par consequence, prévoir des
activités intenses de misc en rCseau. 11
pourrait egalement servir au stockage
documentaire des interventions et pro-
grammes mis en oeuvre dans Ic cadre
d'Action 21.
La premiere phase du projet se
concentrera sur les aspects techniques
liCs au développement de l'enveloppe
de l'Atlas et a Ia creation du prototype
coherent. Au cours de Ia deuxiCme
phase, on s'attachera a élaborer un
volume sur Ia biodiversité. L'objectif
principal de Ia deuxième phase sera de
recueillir et d'intégrer a l'intérieur de
l'enveloppe les données sur Ia
hiodiversitC en introduisant, le cas
Cchéant, des scenarios liant Ia diversité
hiologique aux valeurs socio-
Cconomiques. Le Volume ELADA 21
sur Ia biodiversité tend a encourager
une nieilleure comprehension et
appreciation de Ia valeur de Ia diversité
biologique, a produire une informa-
tion mise a jour périodiquement et a
promouvoir des collaborations plus
Ctendues aboutissant a des strategies,
des plans et des interventions
innovatrices en Ia matière.
Les phases subséquentes du projet se
focaliseront vraisemblablement sur Ia
creation d'expertise en matiCre de
gComatique, formation de réseaux et
diversité biologique dans des pays en
dCveloppement choisis, ainsi que sur
d'autres chapitres d'Action 21.
-- Djilali Benmouffok, SSJ
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Mesure de l'incidence de l'information sur le développement
Est-il possible de mesurer I'incidence
de l'information sur le dtveloppement?
La réponse a cette question toute sim-
ple en apparence ne se laisse pas
enfermer dans une formule. Mais un
travail de recherche appuyt par Ic
CRDI laisse entrevoir que des progrès
sont faits dans ce domaine.
II semble raisonnable de presumer
qu'une utilisation plus efticace des
produits et services d'information est
susceptible d'amCliorer Ia qualitC de Ia
prise de decisions a tous niveaux dans
les secteurs public, privC et non
gouvernemental et qu'elIe a, de ce fait,
des consequences importantes sur de
nombreux aspects du développement.
Toutefois, aucun travail dCt'initif n'a
permis, a ce jour, de confirmer les
hypotheses Ctayant Ia valeur de
I'information. Aucune mesure accept-
able n'a etC permis de dCterminer dans
quelle mesure les interventions en
matière d'information influent sur le
dCveloppement social et Cconomique.
11 s'agit d'un domaine qui rnCrite
d'être explorC plus avant pour qu'on
puisse faire une percCe signiticative
dans Ia maniCre dont les produits et
services d'information sont mis en
valeur et appuyCs.
C'est pour répondre a cette attente que
le CRDI a entrepris un programme de
recherche ayant les ohjectifs suivants
(1) examiner les liens entre
ogramfte
'rtafl]fl
l'information et Ic dCveloppement et
suggérer des approches appropriCes
tendant a une appreciation des effets
de l'information sur Ic dCveloppement;
(2) Clahorer un cadre initial pour mettre
a l'essai sur Ic terrain La meilleure
mCthodologie au moyen de plusieurs
etudes de cas; et (3) stimuler un effort
de recherche collaborative a long terme
pour cerner Ic sujet sous ces multiples
facettes.
Le programme a etC mis en route en
mars 1992, simultanCment a Ia tenue
d'une tClCconfCrence informatisée qui
a ahordC des ClCments de rCtlexion et
dCtini les termes du dChat et traitC des
diffCrents angles sous lesquels ii
convient d'Cvaluer les avantages, de Ia
nature de ces avantages, de I'expCrience
acquise au regard des mCthodes
contirmCes des caractCristiques des
indicateurs et d'autres aspects.
Les conclusions de cette tClCconfCrence
ont Pu être examinCes a l'occasion
d'un sCminaire chargé d'Claborer un
cadre conceptuel et une approche
pratique d'investigation des effets de
'information sur Ic dCveloppement.
Les constatations issues de ces deux
manifestations et les documents
d'accompagnement de Ia conference
ont etC publiCs dans une synthèse ex-
haustive par les soins du CRDI en
dCcemhre 1993 (Le rapport, Measur-
ing the Impact of Information on Dc-
8
velopment peut être commandC auprCs
des Editions du CRDI, BP 8500, Ot-
tawa, Ont., Canada K1G 3H9). Notons
en outre, parmi les retombCes du tra-
vail préparatoire, un manuel d'analyse
coüts-avantages a I'intention des
gestionnaires de l'information est en
cours de preparation.
Les activitCs initiales du programme
de recherche ont permis de tracer les
concepts sous-jacents. Plusieurs
activités de suivi sont prCvues pour
mettre a l'essai le cadre initial et Ia
mCthodologie de 1' Cvaluation. Les
essais sur le terrain ont déjà commence,
par Ic premier groupe d'Ctudes de cas
ClaborCes pour Cvaluer les effets de
plusieurs systèmes d'information
rCgionaux sur Ia prise de decision dans
Ia zone des Caralbes. D'autres etudes
de cas sont en voie d'élaboration en
Amérique latine, Asie et Afrique.
Dc plus, le programme de recherch
prCvoit d'appuyer les etudes visant a
approfondir notre comprehension des
di ffCrentes composantes du cadre
évaluatif et de leur interaction. Celui-
ci a Cté Ic theme principal d'une table
ronde extraordinaire convoquCe en
fCvrier dernier par le CRDI, avec Ia
participation de sept Ccoles d'Ctudes
supérieures de troisième cycle en
bibliothCconomie au Canada. On
escompte que ces discussions
permettront d 'accroItre Ia participa-
tion des scientifiques canadiens en
amenant une confirmation du plan de
recherche. Le programme s'Ctend
Cgalement aux pays en dCveloppement.
Cet effort collaboratif repris, de facon
accrue, a I'Cchelle internationale peut
conduire a l'atteinte des objectifs
malgré l'ampleur et Ia complexitC de Ia
tãche. Assurément, Ia pertinence
potentielle des constatations pourrait
avoir une influence considerable sur Ia
valeur - et La viabilitC - des activitës
d'information a venir.
-- Paul McConnell, directeur,
Elaboration et coordination
de programmes, SSJ
Sante et environnement en Asie -- Information sur CD-ROM
Dans le courant des douze prochains
mois, l'Asie comptera sa premiere col-
lection de CD-ROM sur Ia sante et
l'environnement, formte de trois
disques : (1) gestion des ressources et
de l'environnement; (2) sante et
sCcuritC au travail, toxines naturelles;
et (3) maladies tropicales, remCdes
traditionnels et produits naturels
asiatiques. Dans un premier temps,
seront traitC les sujets suivants : eau et
saluhritC publique; dCchets solides et
gestion des eaux ustes; sCcuritC au
travail; poisons et toxines; maladies
transmises par des moustiques;
diarrhCes; mCdecines traditionnelles
chinoises; plantes mCdicinales et
aromatiques; et produits vCgCtaux,
animaux, minCraux et industriels. Les
CD-ROM contiendront une
combinaison de trois types
d'information : (1) bibliographies et
rCpertoires; (2) information factuelle
avec illustrations, et (3) publications
intCgrales avec illustrations.
DerriCre cette initiative unique se
trouve un consortium de neuf
partenaires de bases de donnCes
asiatiques: Alliance asiatique des
praticiens en technologies appropriCes,
Manille; Centre d'information de
systCrnes environnementaux a
l'Institut asiatique de technologie de
Bangkok; RCseau d'information Asie-
Pacifique sur les plantes mCdicinales
et arornatiques, Manille; Centre de
recherches sur Ic materiel m&licinal
chinois, Hong Kong; Centre interna-
tional de recherche sur les maladies
diarrhCiques, Dacca; Institut national
pour l'amélioration des conditions et
du milieu de travail, Thallande;
Conseil de Ia recherche scientitique et
industrielle de l'Incle; Projet de sante
publique et de mCdecine tropicale
SEAMEO, Bangkok; Groupe de re-
cherche sur les poisons et les toxines a
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En septembre 1993, lors d'une reunion
tenue a New Delhi a l'instigation du
CRDI, ces neuf proprietaires de bases
de données se sont accordCs pour
élaborer et commercialiser
collectivement les CD-ROM sous le
titre Asian health and the environ-
ment. Les disques seront mis a jour
tous les six mois, I.e prix unitaire se
situera autour de 200 US$ pour les
pays en developpement et de 400 US$
pour les pays industrialises.
Quiconque souhaite obtenir les bulle-
tins de pré-publication CD-ROM est
priC de communiquer avec : Dr. G. P.
Phondke, Director, Publications and
information Directorate, Dr KS
Khrishnan Marg, Near Pusa Gate,
New Delhi llCk2l2, india. Tel. . 91-11-
574-6024; Fax: 91-11-5 73-1 353.
-- Mci-ia Ng Lee Hoon, Bureau
regional du CRDJ a Sin gapour
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Participation des SSI dans le projet en faveur cle 1'Ukraine
Durant Ia visite effectuée en Ukraine
au mois de mars, Ic ministre des Affaires
étrangères, hon. André Ouellet, a
annoncé de Ia part du Canada une
série de nouvelles initiatives d'aide
concues pour répondre a des situations
urgentes dans les domaines de
l'environnement et de Ia sante ainsi
que sur le plan social. Un de ces projets
vise a contrihuer a Ia remise en Ctat du
uleuve Dniepr, source de l'eau potable
consommCe par 70 pour cent de Ia
population d'Ukraine. Le CRDI mettra
en oeuvre, sur trois ans, cet amhitieux
projet de 5 millions de dollars.
Le Groupe des technologies
d'information et de communication
(TIC) des SSI est chargé d'Clahorer et
de surveiller les projets qui exigent Ia
misc en place d'applications
informatiques utiles au recueil et au
traitement des donnCes sur
l'environnement. Dans Ic cadre de cc
projet, Ic principal objectif du sous-
programme informatique est l'aide a
Ia conception et au dCveloppement du
système d'information de gestion
environnementale pour Ic hassin du
Dniepr. Les infrastructures
d'information insuffisantes et Ic
manque de cadres moyens et supCrieurs
dans Ic domaine informatique con-
stituent des obstacles sCrieux pour Ic
ministère ukrainien de Ia protection de
l'environnement.
Dc nombreux projets associCs a Ia
remise en valeur du fleuve suhissent
en effet un arrêt a cause d'un accès
limitC a Ia technologie, au manque
d'expertise dans certains domaines, a
l'absence de cooperation et de coordi-
nation parmi les diffCrentes institu-
tions et a des compCtences faibles en
matière de gestion de projets.
Information, Communication et le CRDI esr publiê (ISSN
1195-6887) par le Bureau de la direcrrice générale, Division des
sciences ci sysrèrnes d 'information, centre de reclierches pour lv
développement international, BP 85(X), Orrmt'a (Ontario), Canada
KJG 3H9. Tél.: (613) 236-6163; Fax: (613) 563-3858. Direcrrice
genera/c: Mail/ia B. Stone. Redactrice : Arsuko cooke t'lnrerner:
acooke@idrc.ca) This publication is also available in
English.
En collaboration avec ses homologues
ukrainiens, l'Cquipe canadienne
Cvaluera les projets en cours et
sClectionnera ceux qui mCritent
d 'entrer dans Ic cadre dccc programme.
Certains de ces projets peuvent faire
appel a Ia tClCdCtection et aux SIG
pour Ic recueil et Ic traitement des
donnCes sur l'environnement et exiger
l'accès aux bases de donnCes
environnernentales a l'Cchelle
Base de données internationale sur le SIDA
Le Programme global sur Ic SIDA de
l'Organisation mondiale de Ia Sante a
chargé Ic Groupe de travail du ComitC
de gestion mondiale sur Ia coordina-
tion VIH/SIDA de preparer un rap-
port hiennal faisant Ic hilan des
activitCs liCes aux actions de lutte
contre Ic VIH/SIDA entreprises par
les principaux organismes du système
des Nations unies, les organisations
i ntergouvernementales, les agences
hilatCrales et les organisations non
gouvernementales, et cc, en vue de
constituer une base d'informations
nCcessaire pour l'analyse, Ia documen-
tation et Ia coordination des activitCs
et des programmes.
Le Groupe de travail a pris contact
avec l'UnitC de coordination pour
INDIX a l'automne de 1993, afin
d'ohtenir assistance dans deux
domaines : (1) conception d'une base
destinCe a devenir Ic premier système
mondial de suivi et d'Cchange
d'informations axe sur les activitCs de
lutte contre Ic VIH!SIDA; et (2)
collecte des donnCes constitutives de Ia
base et utiles a Ia redaction du rapport
hiennal.
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mondiale et l'élaboration de Iogiciels
spCcialisés. La strategic consiste a
mettre a contribution l'expertise et Ia
technologie du Canada pour les as-
pects les plus délicats de Ia misc en
oeuvre efficace du système
d'information de gestion de
I'environnement en Ukraine.
-- Zbigiziew Mikolajuk, SSI
La Section a pu fournir aux membres
du Groupe de travail l'assistance et
I'information attendues. Pour Ia con-
ception de Ia base de données, Ic Groupe
a utilisC Ic Format commun d'échange
sur les activités de développement
(CEFDA) élaboré par Ic Réseau inter-
national d'echange d'informations sur
le dCveloppement (INDIX), tandis qu
les données provenaient du DAI CD-
ROM.
Près de 900 enregistrements d'activités
de dCveloppement ayant un rapport a
Ia lutte anti-VIH/SIDA, souscrits par
I'Organisation des Nations unies et ses
organismes spécialisés, Ic CRDI, Ia
Banque mondiale et des organismes
hilatCraux tels que l'ACDI, USAID et
DANIDA, ont été saisis a partir de Ia
deuxième edition du DAI CD-ROM et
adressCs au Groupe de travail enjanvier
1994. L'information extraite de Ia
troisième edition du DAT CD-ROM,
dQment misc a jour, sera envoyée au
Groupe de travail, a temps pour la
redaction du rapport pilote.
-- Mary Campbell, U:zité de
coordination pour INDIX, SSI
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